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Abstract: Human beings are created by God into two big clustersnamely male and 
female. Based on striking differences between the two types of creatures has 
implications for many things, including language..The grouping of nouns by type is a 
fairly unique phenomenon. The phenomenon is found almost in most languages of the 
world, not only in the Smith-Hmit family, but in Indo-European languages with 
varying quality and quantity.In Arabic, the example of this linguistic phenomenon is 
very powerful and is one of the characteristics of the Arabic language.The most 
popular theory of word grouping into muzakkar (male) and muannats (females) is a 
theory that sees a connection and relationship between the word(lafaz) and the 
meaning (Makna). In the historical perspective of ancient society, it is also associated 
with the myths of public belief based on the nature of the world in general consists of 
muzakkar and muannats.These theory - in another perspective - especially the ancient 
society has the power of argument and reason, but in the perspective of modern 
society has a deadlock of argument and loses its relevance. The issue not only ends in 
the classification aspect, but it is more difficult to make perfect rules that can be 
followed to identify the types of muzakkar and muannats. The rules of muzakkar and 
muannats in the reference books of nahwu are not separated from a large number of 
exceptions. Therefore, the conclusion of the muzakkar and muannats theories in 
Arabic refers to the tradition of Arabic usage of a particular word, and empowering a 
complete encyclopedia of muzakkar and muannats rather than creating many rules 
that are unable to accommodate a general distinction between the two type of the 
word.  
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Abstrak: Manusia  diciptakan oleh Tuhan dengan dua klaster besar, yaitu laki-laki 
(jantan) dan perempuan (betina). Dengan adanya pembedaan yang tegas antara dua 
jenis makhluk tersebut berimplikasi pada banyak hal, termasuk terhadap bahasa. 
Pengelompokan kata benda berdasarkan jenis merupakan fenomena yang cukup 
unik. Fenomena seperti ini ditemukan hampir dalam sebagian besar bahasa di 
dunia, bukan saja dalam rumpun bahasa Smith-Hmit, tetapi pada rumpun bahasa 
Indo-Eropa dengan kualitas dan kuantitas yang beragam. Dalam bahasa Arab, 
fenomena kebahasaan seperti ini sangat kental dan merupakan salah satu 
karakteristik bahasa Arab. Teori paling populer dalam masalah pengelompokan kata 
menjadi muzakkar dan muannats adalah teori yang memandang adanya hubungan 
antara lafaz dengan makna. Dalam perspektif historis masyarakat kuno, masalah ini 
dikaitkan dengan mitos-mitos masyarakat dalam memandang alam secara 
keseluruhan terdiri dari muzakkar dan muannats. Teori ini - di satu sisi - dalam 
perspektif masyarakat kuno memiliki kekuatan argumen, tapi dalam perspektif 
masyarakat modern memiliki kebuntuan argumen dan kehilangan relevansinya. 
Persoalan ini tidak hanya berakhir pada aspek klasifikasi tersebut, tetapi sulitnya 
membuat kaidah yang utuh yang dapat dipedomani dalam mengidentifikasi jenis 
muzakkar dan muannats. Kaidah-kaidah muzakkar dan muannats dalam kitab-kitab 
nahwu tidak terlepas dari sejumlah besar pengecualiaan. Sehingga kesimpulan akhir 
dari teori muzakkar dan muannats dalam bahasa Arab adalah merujuk kepada 
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 hibel nad ,utnetret atak padahret barA rakaraysam naanuggnep isidart 
 adapirad stannaum nad rakkazum gnatnet hutu aidepolkiske haubes nakhutubmem
 audek naadebmep ridomokagnem upmam kadit gnay hadiak-hadiak naatpicnep
    .mumu araces tubesret atak sinej




إ  ّن قضية إلتذكير وإلـتأ نيث في لغة من لغات إلعالم عامة وفي إللغة إلعربية خاصة، تُعّد من أ غمض أ بوإب  
، أ حد مستشرق أ لماني )ressartsgreB(إلنحو، ولها مسائل مشكلة ومتشعبة. فعلى هذإ، إعترف برجسترإسر 
 راإت هاا، لم ننححوإ في حّل مشلاتهاا حّا اامما بأ ن إلمستشرقين مهما قد خاضوإ في تأ ملها وبذلوإ جهدإ كبيرإ في
ولم نصلوإ إ  لى إل اابة عن بعض إلتساؤلت حولها. وإ  نما إلنتيجة من هذه إلداإتة هي الاكتفاء بتعدإرها وإل شااة 
إ  لى بعض إلطرق إلمسلوكة لحلها.
1
م ولغموض قضية إلتذكير وإلتأ نيث في إللغة إلعربية، فا  ّن راإت هاا تعّد من أ قد  
باب إلنحو وإلصرف إلذي إجتذب إهتماما وإتعا من قبل علماء إللغة إلعربية. فقد خصص وأ فرر كثير من إللغونين 
إلعرب بعض مؤلفاهام لداإتة ظاهرة إلتذكير وإلتأ نيث في إللغة إلعربية، كالفرإء وأ بي عبيد إلقاسم بن تام، وأ بي 
بن خالونه وإبن جني وغيرهم،حاتم إلسحس تاني وإلمبرر وإلزااج وإبن إل نبااي وإ
2
عاوة على إلذين قاموإ بالداإتة  
 إلمتعمقة خال كتبهم إلنحونة وإلصرفية. 
إ  ذإ لحظنا ظاهرة إلتذكير وإلتأ نيث في إللغة إلعربية من خال كتب إلنحو وإلصرف، فا  ننا نجد أ ّن أ كثر  
إ ندل على أ ّن  إلّكل انسان، مذكر ومؤنث، إل تماء في إللغة إلعربية ندخل تحت إلتقس يم إ  لى مذكر ومؤنث. وهذ
ل أ كثر ول أ قّل. وهي قاعدة مقراة في إللغات إلسامية عامة، ول نعرف خروج على هذه إلقاعدة إلمطررة من أ ّي 
من لغات إلسامية إل خرى، وحتى ذلك إلقسم إلثالث (إلخنثى) تعاملت معه إللغة إلسامية معاملة إلمذكر وإلمؤنث.  
                                                      
، ١١١٩إلطبعة إلثانية؛ إلقاهرة: مكببة إلخانجي ، إلمستشرق إل لماني برإجس يترإسر،  ١٩١٩إلتطوا إلنحوي للغة إلعربية؛ محاضرإت أ  لقاها في إلجامعة إلمصرنة عام امضان عبد إلتوإب،  1
 .١٩٩ص
 .١١)،  ١٩١٩حققه امضان عبد إلتوإب، (رون مكان: مطبعة رإا إلكتب، إلفرق بين إلمذكر وإلمؤنث، إل نبااي، إلبلغة في  أ بو إلبركات بن 2
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لمنتظر أ ن يكون لكل إلجنسين أ و ل حدهما عامة مميزة خاصة به، يشترك فيها كل إل تماء إلمنسوبة إ  ليه. فكان من إ
ولكن إل مر في إلحقيقة على ضد ذلك في كلتا إلجهتين.
3
  
ذهب تيبونه وتبعه إلنحاة بعده إ  لى أ ّن إلتذكير هو إل صل، ثم تفرع منه إلتأ نيث.
4
ولكن هذه إلنظرنة ل  
قار. إ  ذ يجزم أ حد بتذكير كلمة ويجزم أ خر بتأ نيثها ويحوم ثالث فيها أ مرين. كل ذلك ندل على حالة تخلو من إنت
الااتباك وإلفوضى. بل ذهب بعض إلمستشرقين إ  لى أ ن ليس في إللغة إلسامية إلبدإئية نوعان من إلجنس فحسب، 
بل فيها غالبا فيها أ نوإع كثيرة.
5
 اإتة حول أ صول إلتذكير وإلتأ نيث في إللغة إلعربية.فهذه إلعبااة ندفنا إ  لى إلقيام بالد 
 
 الافترإض حول أ صول فكرة إلتذكير وإلتأ نيث في إللغات
لفّت إلجنس نظر إل نسان إل ول، حين عرف إلفرق بين إلذكر وإل نثى، توإء كان في إل نسان أ و في  
إلحيوإن.  وأ ثَر هذه إلماحظة إنعكس على لغته.
6
ية بين إلذكر وإل نثى في إلمخلوقات إلمختلفة إ  ّن إلتفرقة إلبيولوج  
يس توجب إلتمييز إللغوي، ل ن إللغة أ رإة إلتوإصل وإلتعبير. 
7
ولما كان إللغة إنعكاتا لا  نسان، ظاهره وباطنه،   
فقد أ ثّر قضية إلجنس فيها تأ ثيرإ شاما.  ونبدو ذلك اليا لسيت مقصواة على إللغة إلعربية فحسب، ولكن في 
لم  على واه إلعموم، اغم من إختاف بين إللغات في إلنظرة إ  لى تنونع كثير من إلمسميات تحت نوع لغات إلعا
إلمذكر وإلمؤنث أ و إلخروج عنها. ونظهر ذلك  في إللغات إلسامية وغيرها من إللغات.
8
 
. وقد شملت نبدو أ ّن إلعرب قد إت تقوإ من فكرة ذكواة إلمخلوقات وأ نوثهاا فكرة تذكير إلمسميات وتأ نيثها 
قضية إلتأ نيث وإلتذكير في إللغة إلعربية إل تماء كلها.  وهذإ نضعنا في إلتباس إ  مإء إ  راإج كثير من إل تماء في 
إلمذكرإت أ و إلمؤنثات. فكل ما هو موجور في إلكون إ  ما مذكر وإ  ما مؤنث. لكننا نجد أ ّن هذه إلموجورإت وهي ما 
                                                      
3
إلطبعة إل ولى؛ إل ارن: ية، ظاهرة إلتأ نيث بين إللغة إلعربية وإللغة إلسامية؛ راإتة لغونة تأ صيل ؛ وإنظر إ  تماعيل أ حمد عمايرة، ١٩٩إلتطوا إلنحوي للغة إلعربية، صامضان عبد إلتوإب،  
 .٩٩، ص. ١٩١٩مركز إلكتاب إلعلمي، 
4
 .22، ص. 1998تحقيق عبد إلسام محمد هااون، إلجزء إل ول، إلطبعة إلثالثة؛ إلقاهرة: مكتبة إلخانجي، إلكتاب؛ كتاب تيبونه، إنظر تيبونه،  
5
؛ وإنظر كاال بروكلمان، فقه إللغة ١١٩، ص. ٩٩١٩ة إل ولى؛ رون مكان إلطبعة: إلشركة إلعلمية للكتاب، إلطبعإلمصطلح إلصرفي ؛ مميزإت إلتذكير وإتأ ـنيث، عصام نوا إلدين،  
 .٩١، ص. ٩٩١٩إلسامية، ترجمه إ  لى إلعربية امضان عبد إلتوإب، رون مكان إلطبعة: اامعة إلرياض، 
6
 .٩٩٩)، ٩٩١٩ثانية؛ إلقاهرة: مكتبة إلخانجيامضان عبد إلتوإب، إلمدخل إ  لى علم إللغة ومناهج إلبحث إللغوي (إلطبعة إل   
7
 . ١٩)، ٩٩١٩إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية (إلطبعة إل ولى؛ إلقاهرة: رإا إلوفاء،  
8
 .١٩نفس إلمرجع،  
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إلتذكير وإلتأ نيث إ  لى أ قسام. فمنها ما هو مخلوق حيوإن، ومنها ما هو نطلق عليها أ تماء تنقسم من حيث إلمدلول 
نبات، ومنها ما هو جمار. فكل ما نتناتل ونتكاثر من إلمخلوقات يكون عن طرنق الانقسام أ و إلجمع بين عضوى 
إلتذكير وإلتأ نيث، فلسيت هذه قضيتنا.
9
قي على واه وإ  نما هي قضيتنا هي إل تماء إلتى ل صلة لها بالجنس إلحقي 
إل طاق. فهناك أ ش ياء أ و إل تماء ل نلحظ فيها عامة أ و خصائص ما يحملنا إ  لى إ  رإجها تحت نوع إلمدكر أ و 
إلمؤنث. واغم ذلك، فا  ن إلعرب وغيرها من إل مم تصنف هذه إل تماء إ  ما تحت نوع إلمذكر أ م تحت إلمؤنث. فيف 
ا ما تدخل تحت إلمذكر ومنها ما هي مؤنث. وكذإ في أ تماء إلجارإت مثا، كالبحر وإلحدند وإلححر وإلجبل، منه
إلمعاني، كالكرم وإلعدل وإلصبر وغير ذلك. فمثل إل تماء، ل نلحظ فيها عامة ما يحملنا إ  لى إ  راإجها تحت إلمذكر أ و 
 إلمؤنث بالمدلول إلحقيقي. وهذه إلحقيقة تدل على أ نه ليس هناك صلة عقلية بين الاسم وانسه. 
نت إلعاقة إلعقلية بين الاسم ومسمياهاا معدومة من خال تحليلنا لهذه إلمسميات، ل انب أ ن مهما كا 
تفكير إل نسان منذ بدإنة خلقه في إلجنس وتنبه أ ثناء إلتعبير إ  لى إلتفرقة بين نوعيه، فطبائع إل ش ياء تقدورنا إ  لى 
تعبير. ولذلك، ل نس تطيع أ ن نتخلص من وجور حقيقة أ صولها في كثير من قضايا إلفكر. فاللغة أ رإة إلتوإصل وإل 
إلصلة بين مسميات إلمجتمع إللغونة إل وإئل وتصنيفها إ  لى مذكر ومؤنث وبين معتقدإهاا إلفكرنة وإلعقائدنة إلخيالية من 
حيث نشأ ة إلكون وإت تمرإا إلحياة إلدنيونة عن طرنق إلتزإوج بين إل نثى وإلذكر، توإء أ كان من إلحيوإن أ و 
طبيعية أ خرى. ظوإهر
01
 
وإ  ذإ عدنا إ  لى فكر من نعرفهم من أ وإئل من خال أ قدم إل عمال إل ربية إلبشرنة، وهي إل تاطير  
إل غرقية، فا  ننا نجد أ نفس نا أ مام حقائق عّبرت عن خيال إلقدماء، وابما لها صلة بتذكير ما هو مذكر وتأ نيث ما هو 
إلكون إ  ما مذكرإ وإ  ما مؤنثا. فمن خال أ تطواة "أ طلس"  مؤنث. فا  ن إل تاطير إل غرقية ترى أ ّن جميع ما في
حيث تصوا لنا أ تطواة خاؤس وهو إلهيولي أ و إلاتكون، وقد أ نجب نوكس (إلليل إلحالك) وأ انبوس (إلظام 
إلعميق إلدإمس)، فأ نجب أ اوس (إ  له إلحب)، وواد إلليل وإلنهاا، وإلضوء وإلظام، وإلجمال وإلنظام، كما 
                                                      
9
 .١١نفس إلمرجع،  
01
 . ٩١روكلمان، فقه إللغة إلسامية، ؛ وإنظر  وإنظر كاال ب٩٩و  ٩٩إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية،   
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اض)  و أ واإنوس (إلسماء). وإلتقت إل نثى (اايا) بالذكر (أ واإنوس)، فأ نجبا جماعة من إلمسو  وادت اايا (إل  
وإلكوكلوبيس وإلتياتن، إ  لى أ خر هذه إل تطواة.
11
  
ول نقتصر مثل هذه إل تطواة في إلمجتمع إليوناني، بل نجد مثل هذه في حياة إلعرب قبل إل تام. بدأ   
هر إلطبيعة حياة كما يشعر بها في نفسه. اأ ى إلنحوم تجري في فلك إلسماء إل نسان إل ول يرى في كل مظا
وإل شجاا تنمو في إل اض وفوق إلجبال، واأ ى خروج إلناا ببطن إلشحر إل خضر وإلححر إلصامت، فوقف حائرإ 
حياته. أ مام هذه إلغرإئب كلها. فاكتفت عقليته إلمتحيرة بأ ن تحس بها أ شخاصا مثل شخصيته وأ ن لها حياة مثل 
وتواد هذه إل تاطير أ نضا عند إلساميين وإلبابلية.
21
 
فمن إل تطواة وغيرها كما قدمنا يمكننا أ ن نداك أ ّن فكر إل وإئل ننبع من خلور إلكون وإلكائنات في  
سر إلدنيا نتيجة الالتقاء بين إلذكر وإل نثى.  فذكّروإ من إلطبيعة وأ نثوإ ما يحقق فكرهام في كيفية إلخلور، وما نف 
نشأ ة إلكون وإلمخلوقات. وأ نه بمثل هذه إلمعتقدإت وإل فكاا في إلمجتمعات إلمختلفة في أ ماكنها وأ ممانها كان تأ نيث 
 إلجمارإت وتذكيرها.  وكان الاختاف بين إلمجتمعات في تأ نيث بعضها وتذكير بعضها طبقا لمعتقدإت كل مجتمع. 
هذه إلفكرة لم تسطتيع أ ن تحّل إلتساؤلت حول بعض مهما يكن من إل مر، إ  ن ّصح هذه إل فترإضات، ف  
ظوإهر إلتذكير وإلتأ نيث في إللغة إلعربية خاصة وفي إللغات عامة. وعندما تحضر إل نسان وإبتكروإ إل روإت 
إلصناعية، فرأ وإ بعضها من انس إلمذكر وبعضها من انس إلمؤنث. فطبقوإ نظرنة إلتذكير وإلتأ نيث في هذه 
 مإل هاناك تساؤلت، وهي ما أ تاس تذكير هذه إل روإت وتأ نيثها.  إل وإت. ولكن ما
 جهور إلعلماء في قضية إلمذكر وإلمؤنث في إللغة إلعربية
ليست هناك قضية لغونة تجذب أ نظاا إلعلماء أ كثر من إهتمامهم بقضية إلتذكير وإلـتأ نيث في إللغة. يرى  
لتأ نيث من أ غمض أ بوإب إلنحو ومسائلها عدندة مشكلة، برجشترإسر أ ن إلسبب من ذلك، ل ن قضية إلتذكير وإ
ولم نوفق إلمستشرقون إ  لى حلها حا اامما مع صرف إلجهد إلشدند في ذلك.
31
فعلى هذإ، عني إلعرب منذ فجر  
                                                      
11
 .١٩إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية،   
21
 .١١-١١)،٩١١٩محمد عبد إلمعيد خان، إل تاطير إلعربية قبل إل تام، (إلقاهرة: مطبعة إلحسة للتأ ليف وإلترجمة وإلنشر،  
31
 .١١)، ١١١٩مضان عبد إلتوإب (إلطبعة إل ولى؛ إلقاهرة؛ رون مطبعة، إنظر أ بو إلحسين أ حمد بن فااس، إلمذكر وإلمؤنث، قدمه ا  
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نهضهام إلعلمية بظاهرة إلمذكر وإلمؤنث، فداتوإ من نوإحيها كافة: إلنحونة، وإلصرفية وإلصوتية وإلد لية، وأ فرروإ 
  كتبا كثيرة. لذلك
كتاب إلمذكر ) ٩أ ما إلكتب أ و إلرتائل إلتى أ فرروها لهذه إلظاهرة حسب تسلسلها إلومني فكما نلي: 
ه.). ونعّد هذإ إلكتاب من أ قدم كتاب أ لف في هذإ إلفّن. ٩١٩-١١٩وإلمؤنث ل بي مكريا بن ميار إلفرإء (
41
) ٩ 
) ١ ه)، وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١٩٩ – ٩٩٩صمععي (كتاب إلمذكر وإلمؤنث ل بي تعيد عبد إلملك بن قرنب إل  
إلمذكر وإلمؤنث ل بي ) ١ ه)، وهذإ لم نصل إ  لينا. ١٩٩ – ٩٩٩إلمذكر وإلمؤنث ل بي عبيد إلقاسم بن تام (
إلمذكر وإلمؤنث ل بي حاتم تهل ) ٩ ه)، وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١١٩-١٩٩نوتف نعقوب بن إ  سحاق إلسكيت (
ه). وإلكتاب نشره إ  برإهيم إلسمرإئي ل ول مرة في مجلة اتالة إل تام ت نة  ٩٩٩ –....  بن محمد إلسحس تاني (
إلمذكر ) ٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١٩٩ –إلمذكر وإلمؤنث ل بي جعفر أ حمد بن عبيد إلكوّفي (... ) ١ .١١١٩
قيق إلدكتوا امضان عبد ه). وقد نشر إلكتاب بتح  ٩٩٩-ه ١٩٩وإلمؤنث ل بي إلعباس محمد ين يزند إلمبرر (
مختصر إلمذكر وإلمؤنث ل بي طالب إلمفضل بن تلمة بن ) ٩ م.١٩١٩إلتوإب وإلدتوا صاح إلدين إلهاري ت نة 
) ١ .٩٩١٩م.). وقد صدا إلكتاب بتحقيق إلدكتوا امضان عبد إلتوإب في إلقاهرة ت نة  ١١١ –عاصم (... 
إلمذكر ) ١٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١١١ –ا إل نبااي (... إلمذكر وإلمؤنث ل بي محمد إلقاسم بن محمد بن بشا
) ٩٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١١١بعد  –وإلمؤنث ل بي جعفر أ حمد بن محمد بن يزرياا بن ات تم إلطبري (... 
ة ه). وإلكتاب اتالة صغير  ٩١١ -ما نذكر ونؤنث من إل نسان وإللباس ل بي موسى تليمان بن محمد إلحامض (...
نشره إلدكتوا امضان عبد إلتوإب في كتيبه إلتذكير وإلتأ نيث في إللغة مع تحقيق اتالة أ بي موسى إلحامض في 
كتاب إلفرق بين إلمذكر وإلمؤنث ل بي إ  سحاق إ  برإهيم بن ) ٩٩ في إلقاهرة. ٩١١٩إلمذكر وإلمؤنث، وذلك ت نة 
إلمذكر وإلمؤنث ل بي بكر أ حمد بن ) ١٩ إ  لينا.ه). وإلكتاب لم نصل  ٩٩١ – ٩١٩إلسرر ِّي بن تهل إلزار اج (
إلمذكر وإلمؤنث ل بي بكر ) ١٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ٩٩١ –إلحسين بن إلعباس بن إلفرج بن شقير (... 
إلمذكر وإلمؤنث ل بي إلحسن محمد بن أ حمد بن ) ٩٩ عبد الله بن محمد بن شقير إلنحوي. وإلكتاب لم نصل إ  لينا.
إلمذكر وإلمؤنث ل بي بكر بن محمد بن عثمان ) ١٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١٩١ –يسان (... محمد بن بنة ك 
                                                      
 .٩١)، ١٩١٩إنظر أ با مكريا بن يحيى بن ميار إلفّرإء، إلمذكر وإلمؤنث، تحقحيق امضان عبد إلتوإب (إلقاهرة: رإا إلترإث،  41
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إلمذكر وإلمؤنث ل بي إلطيب محمد بن أ حمد بن إ  سحاق إل عربي ) ٩٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١٩١بعد  –(... 
إلحسين عبد الله بن محمد بن تفيان  إلمذكر وإلمؤنث ل بي) ٩٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ٩٩١ –إلوّشاء (... 
إلمذكر وإلمؤنث ل بي بكر محمد بن إلقاسم بن بشاا إل نبااي )١٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ٩٩١ –إلخزإا (... 
ه). وإلكتاب طبع بتحقيق إلدكتوا طااق عبد عون إلخبائي، كما طبع جزء منه بتحقيق محمد بن  ٩٩١-٩٩٩(
إلمذكر وإلمؤنث ل بي محمد عبد ) ١٩كتب إلمذكر وإلمؤنث وأ فضلها على إل طاق.  عبد إلخالك عضيمة، وهو أ ضخم
إلمذكر وإلمؤنث ل بي بكر محمد ) ٩٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ٩١١-٩٩٩الله بن جعفر بن محمد بن رات تونه (
 إلحسين تعيد إلمذكر وإلمؤنث ل بي) ٩٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١٩١-٩١٩بن إلحسن بن نعقوب إلعطاا (
إلمذكر ) ١٩ ه). وإلكتاب نشر بتحقيق إلدكتوا أ حمد عبد إلمجيد هرندي. ١١١ –بن إ  برإهيم بن إلتستري (... 
إلمذكر ) ١٩ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا.  ١٩١ –وإلمؤنث ل بي عبد الله بن إلحسين بن أ حمد بن خالونه (... 
إلمذكر ) ٩٩ ه). وإلكتاب لم نصل إ  لينا. ١٩١(...  وإلمؤنث ل بي إلحسن علي بن محمد إلشمشاطي إلعدوي
 .٩٩١٩ه). وقد نشر إلكتاب وحققه طااق نجم عبد الله ت نة  ٩١١ –وإلمؤنث ل بي إلفتح عثمان بن جّني (... 
ه). وإلكتاب نشر  ٩١١-١٩١إلمذكر وإلمؤنث ل بي إلحسين أ حمد بن فااس بن مكريا بن حبيب إلرإمي () ١٩
إلمذكر وإلمؤنث إل بي رإور تهل بن محمد ) ٩٩ تحقيق إلدكتوا امضان عبد إلتوإب.ب  ١١١٩بالقاهرة ت نة 
إلمذكر وإلمؤنث ل بي إلجور إلقاسم بن محمد ) ٩٩ إلنحوي مؤرب ت يف إلدولة إلحمدإني. وإلكتاب لم نصل إ  لينا.
ت عبد إلرحمن بن محمد بن إلبلغة في إلفرق بين إلمذكر وإلمؤنث ل بي إلبركا) ١٩. إلعجاني. وإلكتاب لم نصل إ  لينا
بتحقيق إلدكتوا امضان عبد  ١٩١٩ه). وإلكتاب صدا بالقاهرة في إلس نة  ٩٩٩-١٩٩عبيد الله إل نبااي (
فتح إلمنان بشرح ما نذكر ونؤنث من أ عضاء إل نسان ل حمد بن أ حمد بن محمد إلسجاعّي إلشافعي ) ١١ إلتوإب. 
لينا.ه). وإلكتاب لم نصل إ   ٩١٩٩ –إلبداإوي (... 
51
 
وفي إلعصر إلحدنث، تاا إلعلماء وإلباحثون على خطي أ تافهم في إ  فرإر مسأ لة إلمذكر وإلمؤنث ببعض  
ه). طيع إلكتاب  1118-1928إل متاع فيما يحتاج تأ نيثه إ  لى تماع للش يخ محمد إلخضر حسين () ٩ مؤلفاهام، منها:
                                                      
 .٩١-١٤)،١٩٩٤الكتب العلمية، إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في المذكر والمؤنث (الطبعة الأولى؛ بيروت: دار  51
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إلرتالة ) ١ ه. 1928ذكر لذي إلفقاا إلنقوي. أ لفه ت نة إلمبتكر فيما نتعلق بالمؤنث وإلم) ٩ بمطبعة منير بالقاهرة.
 ه. 2998إلرشارنة فيما يجوم تذكيره وتأ نيثه معا في إلعربية لمحمد ؤشار عبد إلظاهر خليفة. طبع في إلقاهرة ت نة 
كتوا إلتأ نيث في إللغة إلعربية للد) ٩معحم إلمؤنثات إلسماعية إلعربية وإلدخيلة للدكتوا حامد صارق قنيبي. ) ١
ظاهرة إلتأ نيث بين ) ٩ معحم إلمذكر وإلمؤنث في إللغة إلعربية للدكتوا محمد أ حمد قاسم.) ١ إ  برإهيم إ  برإهيم بركات.




ست مقصواة عما ذكرناها، وإ  نما أ كثرها لم نصل إ  لينا. وبجانب إلكتب إ  ّن إلكتب عن إلمذكر وإلمؤنث لي 
إلمختصة لمسائل إلمذكر وإلمؤنث، فا  ن إللاتم عن هذه إلظاهرة حافل في مباحث كتب إلنحو. فا  ن معظم كتب 
رى عامة، إلنحو تناول عن هذه إلظاهرة. وكلٌّ ندل على أ همية  إلمذكر وإلمؤنث في إللغة إلعربية خاصة وإللغات إل خ
 مما فيه من غموض وإ  شكال.
 
 إ  راإج إل تماء إلعربية تحت إلمذكر وإلمؤنث وقضاياه
 نظرنة إلتذكير وإلتأ نيث في إلمجتمع إلبدإئي
هناك إفترإض قدمه إلباحثون أ ّن إل نسان في بدإنة وجوره كان نعبر عن إلتذكير وإلتأ نيث بات تخدإم 
صوتي. فجعل للمذكر كلمة وللمؤنثه كلمة أ خري. وناحظ هذه إلظاهرة إلكلمات إلمس تقلة، ل بات تخدإم إل لحاق إل
من إلكلمات إلدإلة على مدلولت يحتاج إ  ليها إل نسان في بدإنة خلقه أ و في بدإنة مياره.  وابما كان ذلك حيث 
ه.كانت إلحااة إ  لى إلتعبير إللغوي تضيق لضيق حااة إل نسان إ  لى ما حوإليه وضيق حدور عوإطفه ومشاعر 
71
  
وتدل مقاانة إللغات إلسامية مثا، على أ ّن إلساميين إلقدإمى كانوإ نفرقون بين إلمذكر وإلمؤنث في إللغة، 
ل بوت يلة نحونة، ولكن بكلمة للمذكر وكلمة أ خرى من أ صل أ خر للمؤنث. ففي إللغة إلعربية مثا، كلمة: "حماا" 
                                                      
 .٥١-٩١إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في المذكر والمؤنث،  61
71
 .١٩إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية،  
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و"حصان" للمذكر في مقابل "فرس" ل نثى إلحصان، و "غام" للمذكر للمذكر في مقابل "أ تان" للمؤنث في إلحمير، 
في مقابل "ااانة" لل نثى، و "أ ٌب" في مقابل "أ م"، وغير ذلك.
81
ونجد ذلك في إللغات إلهندوأ وابية. فيف  
(بنت). وفي أ ببع  rethguad(إبن) في مقابل  nos(أ ّم)، و  rehtom(أ ب) في مقابل  rehtafإل نجليزنة مثا، 
ة لغة أ وابية، نعبر "أ  " و "أ خت" بكلمتين مختلفتين:عشر 
91
 
 مؤنث مذكر لغة
 rehtoM rehtorB إل نجليزنة
 rueoS er érF إلفرنس ية
 alleoS olletarF إل نطالية
 aroS atarF إلرومانية
 retsewhcS redurB إل لمانية
 retsuZ reorB إلهولندنة
 retsyS redorB إلسوندنة
 retsaS redorB إلدنمااكية
 retsaS rorB إلنرويجية
 artsoiS tarB إلبولندنة
 artseS retarB إلتش يكية
 artseS rarB كروإتية –إلصربو 
 r év>oN r éviF إلهنغاانة
  rasiS ileV إلفنلندنة
وعلى هذه إلنظرنة، فقد إت تخدم إل نسان إلكلمات إلمس تقلة، ل بال لحاق إلصوتي. ونتيجة ذلك أ صبح  
إلسهل إلتمييز بين إلمذكر وإلمؤنث. وما رإم إل نسان في طواه إل ول، فال ش ياء من حوله محدرة ل تفرع فيها ول  من
تعقيد. فنظرة عجلي في ثقافة إلشعوب إلبدإئية، تكشف عن تنوع إل جناس إلموجورإت تنوعا طرنفا وفقا إمعتقدإهاا 
إلخرإفية.
02
  عن معتقدإت إلمجتمع ونظرهام إ  لى إلموجورإت. فظاهرة إلتذكير وإلتأ نيث إ  ذإ ل تنفصل 
                                                      
81
 .٩١،إلفرق بين إلمذكر وإلمؤنثأ بو إلبركات بن إل نبااي، إلبلغة في  
91
 .٩٩-٩٩،لمذكر وإلمؤنثإلفرق بين إأ بو إلبركات بن إل نبااي، إلبلغة في  
02
 .٩٩ظاهرة إلتأ نيث بين إللغة إلعربية وإللغة إلسامية،إ  تماعيل أ حمد عمايرة،  
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 إلتذكير وإلتأ نيث بين إلحقيقة إللغونة وإلعاقة إلمنطقية
إ  ن إللغة إلعربية تقسم ّكل إلموجورإت إ  لى انس إلمذكر وإلمؤنث. لكننا نجد أ ّن هذه إلموجورإت تنقسم من 
، ومنها ما هو نبات، ومنها ما هو جمار ل حيث مدلول إلتذكير وإلتأ نيث إ  لى أ قسام. منها ما هو مخلوق حيوإن
نحس به حياة ملموتة لدى إلبشر. ونلحظ أ ن ما به حياة من إلحيوإنات وإلنباتات ونتكاثر عن طرنق إلذكر 
وإل نثى. ثم نجد ما نقع تحت هذإ إلتقس يم من موجورإت نتضمن تكوننه إلبيولوجي ما ندل على ذكواته أ و أ نوثته 
وثة. لكننا نلحظ كذلك أ نه من إلعسير على إل نسان أ ن يميز بين أ نثى وذكر كثير من من أ عضاء ذكواة أ و أ ن
إلحيوإنات، مثل إلثعيان وإلضبع وإلعقرب وغير ذلك. هذإ، إ  لى اانب ما إ  ذإ ذكرنا إلجمارإت وأ راكنا عدم إ  مكان 
 تكاثر. بيان مذكرها من مؤنثها. فا مذكر فيها ول مؤنث على قدا علمنا، إ  ذ ل تناتل ول 
من اانب ما ذكرنا، فا  ّن بعض إللغات قد أ هملت اانب إلتذكير وإلتأ نيث تماما، وبعضها إ  لى ثاثة أ نوإع، 
تتباين بين إلتذكير وإلتأ نيث وإلتحاند. وبعضها قسم إل تماء في أ كثر من ذلك، مثل ما حدث في لغة إلبانتو. كل 
غة إلعربية في إلمذكرإت وإلمؤنثات رون إلنظر إ  لى كونها حية أ و هذإ ل نفوت علينا فكرة إنتظام إل تماء كلها في إلل
جمارإ. وهنا يكون الالتباس بين إحتساب الاسم إلجامد مذكرإ أ م مؤنثا. وهذإ ما رعا إلعلماء أ ن نؤلفوإ في إلمذكر 




إ  ذإ ضربنا صفحا عن إلمذكر وإلمؤنث إلحقيقيين، وأ معنّا إلنظر فيما ذكّر وما أ ِنّث مجاميا، متسائلين عن تبب 
تأ نيث إلمؤنث وتذكير إلمذكر، فا  نّنا نوقن بأ ن ل صلة منطقية أ و عقلية بين الاسم ور لته على إلتذكير وإلتأ نيث. 
على فقدإن هذه إلصلة إلعقلية، أ ّن من إللغات ما نعّد بعض إلكلمات مؤنثا، وهي مذكرة في لغات أ خرى،  وإلدليل




 في إل لمانية في إلعربية إل تماء اقم
 مذكر مؤنث إلخمر .8
                                                      
12
 .٩١إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية،  
22
 .١٩، ص.٩٩١٩، مااس ١٩إلعدر مجلة إل  ثر، عمر  بوبقاا، ظاهرة إلجنس (إلتذكير وإلتأ نيث) مثاابة لسانية،  
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 مذكر مؤنث إلِسن ّ .2
 مذكر مؤنث إلسوق . 1
 ثمؤن مذكر إلصدا .4
 مؤنث مذكر إل نف .9
 مؤنث مذكر إللسان .6
 
إعتمارإ على ما ذكرنا، فا  ّن إلجنس يجرى على منطق خاص، بمعنى أ ّن إلجنس إللغوي ل نطابق إلجنس في  
إلوإقع إلطبيعي. فهذإ ما يحمل إلسعرإني إ  لى إلحكم بعدم تطابق إلجنس لغويا مع إلجنس في إلوإقع إلطبيعي. ونؤكد 
إلعربية تعامل إلكلمات في إلمفرر معاملة إلمذكر، بينما تعاملها في حالة إلجمع معاملة إلمؤنث. ذلك عنده أ ن ّ
32
 
ولعل ما ت بق من إل مثلة، إ  لى اانب تقس يم إلتكثير وإلتأ نيث إ  لى حقيقي ومجامي، وإختاف إللهجات  
من أ غمض أ بوإب إلنحو، ومسائلها  في الاسم إلوإحد تذكيرإ وتأ نيثا، مما جعل برجشترإ نقرا أ ّن إلتأ نيث وإلتذكير
 عدندة ومشكلة، كما قدمنا في إلمقدمة.
 تقس يم إلمذكر وإلمؤنث إ  لى حقيقي ولفظي وقضية إلعامات
إ  ن إللاتم عن إلتذكير وإلتأ نيث ل ننهايي في تصنيف إل تماء إ  لى مذكر ومؤنث فحسب، بل نتعدى إ  لى 
ي بعض إللغات، تفرق بين إلمذكر وإلمؤنث بالعامات إلخاصة. إللاتم عن إلعامات إلفااقة بين هذين إلجنسين. فف
وقد حصر إللغونون إلعرب عامات إلتأ نيث في إللغة إلعربية في: إلتاء أ و إلهاء على إلخاف بينهم، وإ لف 
لفتحة)، إلمقصواة، وإ لف إلممدورة مبدلة همزة، وإلكسرة، وإلنون، وإ لف إلملحقة بهاء إلغائبة (إلحركة إلطونلة با
وإل ضافات إلصوتية (في بعض إللهجات إلعربية لبيان حركة إلتأ نيث.
42
وإللاتم عن إلعامات إلتأ نيث له صلة عن  
 تقس يم إلمؤنث وإلمذكر إ  لى حقيقي ولفظي. 
إلمذكر وإلمؤنث إلحقيقي وه ما كان مذكرإ أ و مؤنثا في إلرال وإلمرأ ة وجميع إلحيوإن بغض إلنظر عن إلعامة 
ولذلك، لو سميت ااا مثا بــ "طلحة" (بتاء مربوطة)، لخبرت عنه  إ  ذإ كان إسمه مذكرإ. وبالعكس،  إللفظية.
                                                      
32
 .١٩ر إلسعرإني، علم إللغة؛ مقدمة للقاائ إلعربي، (بيروت: رإا إلنهضة إلعربية، رون ت نة)، ص.محمو  
42
؛ وإنظر ٩٩١و   ١١٩و  ١١٩إلجزء إلرإنع، ص. إلكتاب؛ كتاب تيبونه، أ نظر: تيبوبه،   
42
 .٩١إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية،   
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لو سميت إمرأ ة أ و إ  ناث إلحيوإنات باسم مذكر، لخبرت عنها وسمها مؤنث. وذلك نحو: إمرأ ة سميهاا " جعفر " 
قة.فتقول: ااءتني جعفر، ول يجوم أ ن تقول "ااءني جعفر" ل ّن إلتأ نيث حقي
52
وهذإ إلضرب من إلمذكر نعرف  
قياتا وتماعا وطباعا، كانت فيه عامة إلتأ نيث أ و لم تكن.
62
 
أ ما إلمؤنث غير إلحقيقي فا  نما هو مذكر من حيث إللفظ، وذلك بأ ن يكون فيه عامة إلتأ نيث من غير أ ن 
ن بالصطاح ووضع يكون تحته معنى، وذلك نحو: إلبشرى وإلذكرى وصحرإء وعذاإء وغرفة وظلمة. وذلك يكو
إلبشري. وإلمؤنث غير إلحقيقي أ ضعف في نسبته إ  لى إلتأ نيث من إلمؤنث إلحقيقي. وذلك ل نه يختص باللفظ رون 
 إلمدلول، فا ندل معنى مؤنث تحته. 
مما ت بق نلحظ أ ن ظاهرة إلمؤنث إلحقيقي وغير إلحقيقي من حثي إلعامة، تتبين في إلقائمة إل نتية:
72
 
 إلمؤنث غير إلحقيقي يإلمؤنث إلحقيق
قد يكون إتما نطلق ل نثى من حيث إلمدلول، 
وتتضمن صيغته أ و بنيته إ  حدى عامات 
 إلتأ نيث.
قد يكون إتما نطلق للمذكر، لكنه نتضمن عامة من 
عامات إلتأ نيث. وهو تأ نيث لفظي فقط، حيث إللفظ به 
 عامة إلتأ نيث ولكن إلملول مذكر، مثل: حمزة، وعطية.
ون إتما نطلق ل نثى من حيث إلمدلول، قد يك
إ  ل أ ّن لفظه من إلمذكر، مثل: مَدِاّتة (مؤنث) 
 من مذاس (مذكر)
قد يكون إتما نطلق لجمار أ و إسم معنى ل يمكن إلحكم 
بتذكيره أ و تأ نيثه، وبصيغته إلبنيونة عامة من عامات 
 إلتأ نيث، مثل: بشرى، وبأ تاء، وعصا.
تما مطلقا لل نثى قد يكون إلمؤنث إلحقيقي إ
وتتضمن بنيته عامة من عامات إلتأ نيث، 
 مثل: إمرأ ة حبلى
قد يكون إتما نطلق لجمار أ و لسم معنى، وليس بصيغة 
إلبيونة عامة من عامات إلتأ نيث، مثل: رإا، وحرب، 
 وناا.
قد يكون إتما مطلقا لل نثى، إ  ل أ ّن لفظه ل 
نتضمن عامة من عامات إلتأ نيث، وهو 
 ص بال  نثاث، مثل: ااانة كاعب.خا
قد يكون إتما رالا على إلجمع وهو جمع تكسير ول نفرق في 
ر لته بين إلمذكرإت وإلمؤنثات، إلجمارإت وأ تماء إلمعاني 
وتتضمن صيغته عامة من عامات إلتأ نيث، مثل: 
 إلجرحى، وإلقتلى.
قد يكون إتما رالا على إلجمع وهو جمع تكسير وصيغته ل  
 ن عامة من عامات إلتأ نيث، مثل: راإهم، ومصابيح.تتضم
 
                                                      
52
 .٩١١)، ١١١٩، كتاب إلمقتضب، إلجزء إلثالث (إلقاهرة: لجنة إ  حياء إلترإث إلعربي، أ بو إلعباس محمد بن يزند إلمبرر  
62
 .١٩١)، ١٩١٩أ بو محمد عبد الله بن علي بن إ  سحاق إلصيمري، إلتبصرة وإلتذكرة، إلجزء إلثاني (إلطبعة إل ولى؛ رمشق: رإا إلفكر،  
72
 .٩١-١١إ  برإهيم إ  برإهيم بركات، إلتأ نيث في إللغة إلعربية،  
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إ  ّن ظاهرة إلمذكر وإلمؤنث في إللغة عامة وإللغة إلعربية عامة من أ وتع أ بوإب إللغة إهتماما من قبل إلعلماء،  
إلتذكير إلمتقدمين منهم وإلمتأ خرين. وذلك بسب غموض هذإ إلباب وصعوبة تحليلها تحليا شاما وقاطعا. فا  ّن فكرة 
وإلتأ نيث في إللغة نشأ ت إبتدإء من معرفة إل نسان إلفرق بين إلمذكر وإلمؤنث. وإلمذكر وإلمؤنث في إلمخلوقات إلتى 
تتكاثر عن طرنق إلذكر وإل نثى، ليس هذإ هو محل إلغموض. فا  نه يسهل لنا إلتفرنق بينهما. ولكن إلمشكلة في إ  رإج 
ا تحت تسمية إلمذكر أ و إلمؤنث. وإفترض إلعلماء في أ ت باب تسمية إل تماء معظم إل تماء إلجمارإت إلتى ل حياة له
إلجمارإت بالمذكر وإلمؤنث بأ نه اإجع إ  لى اأ نة إل تطوانة لل قدميين، حيث إ  نهم يرون أ ن في جميع إلمخلوقات حياة، 
إل غرنقية في مثل هذه وأ ن بعضها مذكر وبعضها مؤنث، كما في إل تاطير إل غرنقية وإلمصرنة إلقديمة. ول تنفرر 
 إل تاطير، وبكنها موجورة في إلعرب قبل إل تام وفي إلمصرنة إلقديمة.
وعاوة على ما ذكرنا، فا  ن قضية إلتأ نيث ل نقتصر على تسمية إلجمارإت بالمذكر أ و إلمؤنث، بل تتأ رى  
وتتضمن صيغته أ و بنيته إ  حدى إ  لى مشكلة إلعامة إلفااقة بينهما. قد يكون إتما نطلق ل نثى من حيث إلمدلول، 
عامات إلتأ نيث. وإلعكس، قد يكون إتما نطلق للمذكر، لكنه نتضمن عامة من عامات إلتأ نيث. وهو تأ نيث 
 لفظي فقط، حيث إللفظ به عامة إلتأ نيث ولكن إلملول مذكر، مثل: حمزة، وعطية. 
كر وإلمؤنث  منذ قديم إلزمان، من وغموض هذه إلمظهر إللغوي أ رى كثير من إلعلماء إ  لى راإتة إلمذ 
أ مثال إل صمععي وإبن تام وإبن إ  سحاق إلسكيت وإلسحس تاني وإلمبرر وإل نبااي وإلزااج وإل عربي وإل نبااي 
 وإلتستري وإبن خالونه وإبن جني وغيرهم. 
 ونس تلخص من هذه إلقضية إ  لى أ ّن رإاس إللغة إلعربية في حااة إ  لى معحم شامل تحتوي على تصنيف 
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